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*   11/3（水）文化の日、11/23（火）勤労感謝の日、12/23（木）天皇誕生日、1/10(月）成人の日は 
     休日開館しています。 















 書庫内図書 11月26日（金）～ 12月 4日（土） 
 開架図書    12月13日（月）～ 12月21日（火） 
【学部生】 
 書庫内図書・開架図書 
        12月13日（月）～ 12月21日（火） 
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     開館 9：00～22：00      休日開館 10：00～17：00     休館   
貸出期間を延長する長期貸出サービスを行います。下
記の期間に貸出をした図書の返却期限は全て、 

















続 き」を 参 照 の う え、最 寄 り の 図 書 館 ま で
「MyKULINE等利用申請書」を提出してください。 
★ 詳細は･･･、 
  利用するための手続き 
  http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/service/    





































という方にお勧めです。   
＊ 全て事前申込不要、参加無料 
＊ 「学内限定」企画以外は学外の方も参加可   
① 「就職セミナー：新聞を通じての業界・企業研究」      
 ❑ 日時：11月 11日 (木)  14:45-16:25  
 ❑ 会場：工学部8号館 第2講義室   
② 「アカデミックに経済を読む：歴史からみる経済」      
 ❑ 日時：11月 17日 (水)  13:30-15:45  
 ❑ 会場：附属図書館3階 ライブラリーホール 
  【第1部 講演会】 13:30 - 
  「グローバルヒストリーの中の日本」 
籠谷 直人 教授 (人文科学研究所) 
   【第2部 講習会】 14:45 -  
  文献収集講座 -経済を中心として- (附属図書館)   
③ 「アカデミックに経済を読む 
：大学生時代に身につけたい読書法」      
 ❑ 日時：11月 25日 (木)  15:00-17:15  
 ❑ 会場：附属図書館3階 ライブラリーホール 
  【第1部 講演会】 15:00 - 
    「今をどうとらえるか-複眼的なリサーチ、 
読書法のススメ-」 岡田知弘 教授 
 (図書館機構副機構長、公共政策大学院)  
  【第2部 講習会】 16:15 -  
    データベースで日本 / 世界を読む  
 (レクシスネクシス・ジャパン / 附属図書館)   
④ 「知的書評合戦 ビブリオバトル」      
 ❑ 日時：11月 26日 (金)  15:30-17:00  
 ❑ 会場：附属図書館3階 ライブラリーホール 
 ❑ 内容：5分で紹介!  
日本・世界経済の良書で書評バトル   
⑤展示 「Book Selection：アカデミックに経済を読む」      
 ❑ 日時：11月 10日 (水) - 29日 (月)  
 ❑ 会場：附属図書館1階 検索コーナー前  








11月  9日 （火） 16:00-16:30 
11月 19日 （金） 15:00-15:30  
・文献管理ツールの使い方 -RefWorksを中心に- 
11月 10日 （水） 16:00-16:45 
11月 15日 （月） 15:00-15:45  
・学術論文の探し方：日本編 -CiNiiを中心に- 
11月  5日 （金） 16:00-16:30 
11月 18日 （木） 15:00-15:30  
・学術論文の探し方：海外編 
-Web of Scienceを中心に- 
11月  4日 （木） 16:00-16:45 
11月 12日 （金） 15:00-15:45  
※開始時間5分前に1F参考調査カウンターまで
お越し下さい。予約は不要です。 
                     京都大学附属図書館 特別企画                    
           「アカデミックに経済を読む 




   11月 2日 (火)  
14:30-15:30： 初めての文献検索 (WoS) 
16:30-17:30： 著者名検索とパブリケーションリスト作成 
 
   11月 12日 (金)   
13:00-14:00： 検索結果のビジュアル化 (WoS) 
14:30-15:30： 初めての文献管理ソフト (EndNote Web) 
 
   11月 15日 (月)   
14:30-15:30： インパクトファクターの簡単比較方法 
16:00-17:00： 初めての文献検索 (WoS) 
 
   11月 25日 (木)   
14:30-15:30： 初めての文献管理ソフト (EndNote Web) 
16:00-17:00： キーワードではできない検索 (WoS) 
 
   11月 29日 (月)   
14:30-15:30： 検索履歴の保存とアラート設定 (WoS) 
16:00-17:00： インパクトファクターの簡単比較方法 
 
★ 申込・詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
  ⇒ 「【講習会】Web of Science/EndNote Web/ 
                  JCRインターネット講習会のご案内」 
 Web of   Web of Science/EndNote Web/JCR 
  インターネット講習会のスケジュール 
今月の定期講習会 
研究室や自宅から 
受講できます!! 
